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^ 0 8 DE L A COLONIA 
ESCOfcAB QUE COSTEADA 
POBLOS SEÑORES DE TO-
BA, (DON JOSÉ), S A L I O 
pE SÜFSTRA C I U D A D E L 
PÍA 3 DE LOS CORRIEN. 
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TOR LOPEZ TRIGO Y E L 
CUIDADO DE L A S H E R M A -
NAS D E L A C A R I D A D . 
A L I A G A E T A S 
ErÉla de Hueslra Señora de la Zarza, 
Crucero ç ábside. 
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\ les y ccricient&s en lontananza, 
lugares t rág icos por la ventisca y 
la drso lac ión , los hitos que en 
dps nipve y pf» roche eternas 
indicaroti al extraviado caminan-
te la ruta probable rara llegar a 
puerio de salvación y . de vez en 
cuando, la a^uja de una torre, y 
pueblecito vesiido de francisca-
no.. . : Corba lán , r iqu í s imo en in -
dumentaria sacra, partede la cual 
un señor obispo de Tf rue l (que 
Gloria halle), qui>o, para mejor 
conservarla, t n érsela a nuestra 
S. I . Catedral, siendo en el cami-
no alear zpdo por los corbalanen-
ses que, recuperando los vestua-
rios; devolv iéndolos al templo de 
C o r b a l á n donde se guardan y 
p 
»siasmo!TS y . 8 1 1 ^ » 0 8 a A l k g a por los eo- \ 
dro p " d descnPt i« . s y evocadores de d.r; \ 
fenupJ y1POr 1,3 " ' " « a s l í r icas t x s í t a c i o n t s 
Y estro <]uan de Teruel , don Víc tor Sancho- i 
^ a t e J f qUe 61 dl 7 se Bts Pre5er,ió]a tea-
^ p S e r a ! 1 6 lL V i , í i d c s - d e visit£r A ^ 
""adeTaV?"8111" 3 !a irfu£urac)(5n de su Br-
é e m e " g ' D | d e ' í i Z í l z a . " t u r a d a , » B g -
í ^ c t o dr,^ i da b8jo ,a dirección del ar-
^ P e r m a ^ " , It01!Í0M,lficz- d t 5 P « ^ de 
le 18 meses H?30 " m d a ft! ^510 Por espacio ^ r i S z l ^ e c u a u s les hijos de 
EN M A R C H A 
EQ el au tomóvi l de don J o s é 
T o r á n le a c o m p a ñ á b a m o s el ü u s 
tre escultor, autor de tantas obras 
áfimortales, don Vic to i io Macho, 
quien ha duho que la silueta de 
Teruel, con sus torres únicas y 
ÍU color y su fantasía mora, es 
superior a la de la vieja imperial 
Toledo, admirac ión y Meca del 
tur ismo jc té rnac iona l , y qníen, 
en Aliaga, quedó muchas veces 
absorto en presencia de tantas 
marayUiasnaturales; el ingeniero 
den Ignacio E^ttbar; el piopieta 
r io don José Navarr t te y el autor 
de estas lineas. 
ED resumer : un sembrador, un 
esculícf, un ingeniero, un torero 
y un periodista. 
EL CAMINO 
donde tuvimos, tiempo ha, e lpla-
A una visión de cosas tan bellas cer de admirarlos; E l Pobo, que 
y m ú U i p k s ha de corresponder,' si se confirma lo de la traida y lle-
per desgracia, una somera cine- vada herencia fabulosa del fálle-
mete gvafica exposición, cido v i r rey de la India inglesa, 
Mín.ï. :• y valles, manchones de iva a t xperimentar, per la ventura 
verde? aquí y , á la tstepa por Idel pebense den Pedro Bonet, la 
doquiera, barrancos que se salvan ¡dob le a legr ía de la prosperidad y 
vertiginosamente, m o n t a ñ a s a z u - ^ e la fama; Agui lar , dichoso con 
HL·IHGH.—Vista general ç e a s í i l l o ^ r j 
Altar mavor ç retablo 
S i 
salvar tecas las c i f i tu l ta -
> ^ e u t r e S Xur'sí"**r> el be l l í s imo 
l ^ * * entre8 " ^ ; ^ ^ h8Sta 36^0O 
Portante^.:rllos c ^ % m a , como m á s im-
?lososefioregr!n E0S m ' ¿ I i ^ ó reconeci t ío e l 
, un in» 
ble de Te-
l i l i 
fcUb í guas abundant' s; C^mariU^s 
feliz en su devoción 
a San Roque y San Antón, 
y, por i r t imo, Al iaga , maceta de albahaca, p lan-
tada en un remanso del r ío Guadalope. 
V I S T A P A N O R A M I C A 
Hemos escalado en la carrera, siempre as-
cendie ndo, los fl incos y las cimas de las monta-
ñas , bajo la emoción de los maravillosos con-
trastes, absortos y contemplativos, ilustrados; 
siempre por la sabia y amena charla de d o n 
José T o r á n , que, después de proponerse e l 
silencio, desborda su entusiasmo, henchido de 
recuerdos y evocaciones, y con el gran escul-
tor, va sorprendiendo paisajes de tierras ext ra-
ñas , verdes, pardas, amarillas y rojas, en par-
celas y recuadros que parecen paletas para ell 
pincel de un Dios; o legiones de pinos medieva-
les aferrados a las p e ñ a s a l t í s imas al l í donde n o 
pudo llegar la barbarie humana; o el arroyo en 
(eoníinúa en la 8.a plana) 
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L a G a l l i n a d e l P a í s 
Es una obsesión de la que sole 
mos adolecer ia mayor í a de los 
españoles , la de que, en el rao 
rnento de decidirnos en la implan-
t a c i ó n de on negocio, nos incline-
mos hacia lo exót ico, hac i éado 
nos admitir esto no solamente 
-nuestra incl inación, sino muchas 
Teces nuestra f i l t a de aptitudes o 
de p repa rac ión para aquello que 
dniciamos, dando con ello de lado 
:a .nuestros productos nacionales 
'Sin antes haberlos exoerimenta-
do, para ver su inferioridad o su 
•perioridad sobre sus similares ex-
tranieros, u b s e r v a c i ó i que nos 
da r í a como resultado una nivela-
.ción en el mercado, o, cuando 
-Menos, una considerable baja en 
la impor tac ión . 
Puestos a observar, v i s í t e le 
cualquier granja avícola moderna 
y no encon t ra ré i s en ellas más 
•que razas extranjeras con prefe-
rencia; m á í según nos atengamos 
a su producción en huevos, o por 
su carne, pueden las nuestras 
competir con cualquiera de ellas, 
puesto que los que hacemos vida 
de campo hemos podido ver repe-
tidos «casos en modestos obreros 
! 
buenos, y quizá, si juntos los vié-
ramos, m joras y preferidos a los 
de algunas granjas tan pomposa-
mente anunciadas y nombradas 
como reoroductoras de aves de 
puesta. Si a esto añad imos que 
aquellas modes t í s imas familias, 
sin elementos de n ingún g é n e r o , 
sino con el poco grano que las 
mujeres espigan, con lo que las 
aves por sí pueden coger por las 
calles y en el campo, y algunas 
veces quizá con a lgún ouñadi l lo 
que el gañán sise a la yunta que 
lleva, sin cálculos de ninguna 
clase, obtienen este producto. 
Pues bien: si hoy día, con la 
enorme afición que se h i des 
arrollado por esta industria, hu-
biese algún buen patriota que a la 
par que exolotara esas razas ex 
tranjeras txDiotase con el mismo 
esmero y cuidado nuestra raza 
común—y no hay que decir la 
castellana negra,—yo creo habr í a 
realizado un gran servicio a la 
par que una economía , puesto 
que yo no creo que ni las Log-
horn, n i la Rhode Island, ni- la 
Wyandotte, se hc,yan criado con 
sus carac te r í s t icas especiales en 
estado salvaje, sino que allí , m á s 
entusiastas y m á s patriotas que 
nosotros, a fuerza de se lección, 
cruzamientos, cuidados y pacien-
cia, han llegado a Obtener esas 
razas selectas. 
¿Pues por qué nosotros no he-
mos de hace lo mismo? Probad, y 
puede que a lgún día España efe lo 
agradezca. 
Ya en la Estación Pecuaria Cen -
tral que dirige el ingeniero agró -
nomo don Z icarias Salazar, con 
los escasos medios que le permite 
su reducido p r e s u p u e s t ó l e tienen 
en estudio lotes de gallinas de las 
razas. Orpington, Faverolles, Rho-
de Island, Lhegorn, como razas 
extranjeras, y la castellana negra, 
franciscana de Lorca y murcia-
nas, como razas españolas , lle-
vándose un registro escrupu'oso-
diario de puest ; y &i h i pod'do 
observar, y ello puede compro-
barse, que nuestra castellana ha 
llegado a competir en n ú m e r o con 
la tan afamada Lhegorn, siendo 
el huevo de la primera mayor que 
el de la Lhegorn. y hasta ha habí-
3 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
qoie se cxpíicará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
hmzn funciona miento. 
ANUEL BENEiTEZ íffiJll 
- C A M I S E R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
* a 
No descuidé is la desin-
fecc ión del trigo y demás 
semillas de s embra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en fa 
fiiiiii ii M\m\i Blasco 
T E R U E L 
UÍÀTENCÍON, AUTOMOVÍLlSTASm 
El Neumático 
y en casas de labor—pero m á s en 
los primeros, no porque no se dé 
lo mismo en uno que en otro ca-
so, sino que aquél los , por necesi-
tar m á s de la peseta y tener un 
¡número reducido de aves, pueden 
observar individualmente y llevar 
« n registro de puesta en su me-
moria,—hemos visto, repetimos, 
<^sos de familias que tienen seis 
o diez gallinas que le ponen todas 
V L X I día s í y otro no y algunas pues-
tas consecutivas de varios d ías . 
Es decir, con una media, cuando 
menos, de 180 huevos anuales,; y 
huevos de 70 gramos, t é r m i n o 
medio, blancos y hermosos, que, 
a l ser partidos para tor t i l la o co-
mer pasados por agua, son ran 
Fabricado en Manresa 
NO HA AUMENTADO SUS PRECIOS. 
APROVECHAD 
este fin de verano comprando cubierta 
y cámaras a los 
PRECIOS DEL MES DE JULIO. 
do gallina murciana qUe en , 
temporada invernal h a a 
más que cualquiera de la PUeSto 
extranjeras. Y por estas obser. 
cienes, bien patentizadas P 
esperar que, siguiendo un ^  ' ^ 
do estudio, selección y c! dZ dna' 
siempre que las economía, m ' 
^ i a l e S y la Ciudad U n i v e r s ^ 
no Ueguen a hacer d e s a p a r ^ l 
centro mencionado, llegará a d! 
m o s t r á r n o s l a excelencia de nue' 
tras r a z a s , cuando menos a 
igualdad de condiciones que' J 
hemos de ser francos, en este'ca 
so aislado, por hoy, las tiene 
puesto que, dentro de la con¿ 
ción de buena ponedora, la carne 
de la castellana es más sabrosa 
y mejor que la de la Lhegorn. 
No hace mucho también que 
días antes de f illecer el inolvida-
ble y trabajador ingeniero agró-
nomo don José Gascón publicó en 
estas mismas páginas un trabajo 
relacionado con estas observacio-
nes, referentes a un lotedegalli-
nas comunes que tuvo en el jar-
dín de su casa, cuyo registro de 
puesta y alimentación dió tam-
bién un resultado favorable para 
nuestra despreciada raza de galli-
nas. El lo nos demuestra una vez 
más la necesidad de atenderlas, 
repito nuevamente, al menos co-
mo cualquier raza extranjera, te-
niendo en cuenta que las razas ex-
tranjeras, aun cuando se aclima-
tan bien en nuestro país, nunca 
es de la adaptación y condiciones 
de vitalidad de las nuestras. 
Desconfiar un poco de lo que 
por industrialización os cuenten, 
fomentar la formación de libros 
g e n e a l ó g i c o s escrupulosamente 
vigilados, probar por vosotros 
mismos, trab.jar y poner todo 
.vuestro interés , y si conocimien-
tos no tenéis , acudid, a los cen-
tros oficiales y particulares y os 
facilitarán los que os sean neos-
sarios,|aparte de los que sucesiva-
mente y en su día irán aparecien-
do en las columnas de esta Revi' 
ta, y con ello podréis llegar a eo 
salzar y demostrar la exuc ^ 
de lo nuestro sin necesidad 
acudir a los extraños. 
HERNANZ-
61 TAañana 
PBBIÓDIOO PIA»1» 
Ronda de Víctor rrnned».15 
Teléfono, 79. 
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VENECIANO 
flecos 
la taidede agosto «os po 
Ia 1 u^oia f»l museo. p ruta hacia 
rboUsm 
YO 
el useo. 
moDE8ñas, sin pol 
el cttüivo 
cm esP3 
adelante 
es una peregr í -
ritual la nuestra, ca-
camino adelante,, 
el pasillo con sus ladrillos ne-
^n/v blancos. 
^ camino de mi museo! 
¡El 
Sin 
oe 
humo de carbón, t 
^ ^ ' e m p r e n d e m o s e 
hierros, n i escapes de va-
^ víale tantas veces repetido 
e£tea «l reducido museo, humil-
len timen tal, perdido en un 
rjncóade la casa, 
Camino de mi museo... 
Nos cruzamos con el gato y el 
J o ñ o s miró. Luego, vimos la 
f u t r a d e l a t a r d e u m i ' 
I sa, cálida y el cielo azul con 
tjntss naranja. Vuelan unas pa^ 
knias-sugerencias de los pa-
ñuelosque sobre el muelle gris 
oonen el ¡blanco y melancól ico 
comentario de !Ia partida, y su 
vuelo parece inmovilizarse en el 
cielo azul, transparente. Las cú-
pulas de una iglesia con tejas ver-
des que en el poniente son e»-
maltes encendidos. E l gato. La 
ventana... ¡Monótonas perspecti-
vos en el camino! 
Una puesta. 
¡Terminó nuestro viaje en za-
patillas! 
Cuando llegamos a m i museo 
son las siete treinta cinco. Se 
apaga la tarde.;Lejos, no sabe-
mos donde, un gramófono, desl íe 
la magia .triste y angustiosa de 
«El claro de luna» de Bethoven... 
¡Mi museo! 
Terminantemente prohibida la 
entrada de aparatos fotográficos. 
Vamos mirando los objetos, 
esas pequeñas cosas que encie-
rran emociones tan intensas. To-
do catalogado, ordenado, contro-
lado. Todo tiene su historia ale-
gre melancólica o desesperada. 
¡Las cosas de m i museo.. ! 
Una sortija con un ópalo, un 
ópalo enfermo, inquietante, sin 
color. 
.El abanico de varillaje de n á c a r 
con su paisaje románt ico . L a 11a-
dt bronce de un a taúd colgada 
tle una cinta negra. Una media de 
<*lor champaña. Un á lbum de 
Ñas espantosas, con las huellas 
muchos labios rojos, con m u 
ches nombres y muchas fechas,.. 
Jjuadalupe. Enero. Buenos Aires, 
^orgeite. Barrio Latino. Pa r í s . . . 
J^fc* Una madrug:ada... al lá 
'n 61 Stpomboli, de Berl ín . . . Pal-
f 8 - ; M^eres perdidas en la dis-
^ c i a de kilómetros, de millas 
Marítimas... 
^ Pyiama perfümad0) tenua. 
kta TTPerfUmaCÍ0 t o d a v í a d e v i 0 -
blar^nu(llmÍnUt0 zaPai0 de raso 
C % ¿ 0 r á * á 0 en Plata el tacón 
^ J I T : 08 armaduras japo-
C;ï ^ l 0 X I ^ Fotograf ías . 
^ m T o Ú V P 1 0 ' E1 hábito deun 
b i ^ t i n a p;a:PeSfda d a l m ^ a 
W^'n reSdet rapo-Y un Adz veneciano. 
lE a n ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f f l l ^ ' ^ ^ g a r f i ñ a 
^ a s el antifaz nos mira; pa. 
ftt r r l i r r r 
trabajo» C o m e r c i * \ t s 
t it iu&iat r * reitere 
e * e i f é e r n a e l 6 H 
V * » * * á * 9 9 o logrebado 
Colegio oficial del 
secretariado local 
T* ¿ f o n o 5 3 o 2 9 
rece llevar el sortilegio mágico de 
las pupilas verdes de la dogaresa 
Monna Lisa, cruel y divina, rien-
do con su risa de cristales rotos 
en las galantes fiestas venecianas. 
Venèc ia . Mediado el otoño de 
1750. 
Noche de carnaval. Siempre es 
carnaval en Venèc ia . 
Sarao en el palacio de Monna 
Lisa. Música de viol ínes. Risas de 
mujeres. Roce de sedas. Hombros 
desnudes. Bocas rojas. Amplias 
faldas de m i r i ñ a q u e . Mantillas de 
blonda. Arden las velas perfuma-
das en las a r a ñ a s recargadas de 
plata. En las copas de filigrana 
fulgen los esmaltes l íquidos de 
los vinos italianos. Juego de da-
dos. Tapete verde. Br i l lo de mo^ 
nedas de oro. Naipes franceses. 
En tonac ión del salón, blanca. Un 
v i t r a l de colores abierto a la no 
che veneciana. Junto al v i t r a l 
Monna Lisa y Juan Jacobo Casa 
nova. 
— No. No puedo quererte. ¡Eres 
ateo y el infierno te aguarda!— Y 
Monna Lisa r íe , r íe con su risa es-
carlata. Tiene los ojos negros y 
la cara m u y blanca. 
Sobre el m á r m o l de la balaus-
trada hay un antifaz veneciano 
lo mismo que un pájaro con el 
vuelo roto. 
—Madona Monna Lisa, parto 
m a ñ a n a . V o y a Constantinopla a 
l levar una carta del cardenal Ac 
quaviva. Esta es la carta sellada 
con sus armas. 
Y Monna Lisa a m ó a Casanova, 
a m ó al ateo i rónico que siendo 
viejo m u r i ó cristiano, fortificado 
con la filosofía. 
F u é una noche nada m á s la no-
che de la linda dogoresa. Los d ías 
pasaron. Juan Jacobo no volvió . . . 
Y una tarde, los canales de Ve-
necia vieron pasar una góndola 
con deslizar de fantasma, uua 
góndola que llevaba cubierta de 
rosas pálidas a una dogaresa blan-
ca... 
E l caballero Casanova a bordo 
de un barco con 24 c?ñones y 200 
soldados esclavones anclava en el 
puerto de Orsera. 
De la dogaresa, |ya no se acor-
dada! 
A l coger el antifaz, hoy que pa-
saron tantos años , hoy en que ya 
todos los invitados a la fiesta se 
encuentran reunidos en el Sarao 
de los Muertos con música de vio 
Unes fantasmas... En esta tarde 
de agesto, el antifaz de seda aja-
da trae el recuerdo claro y preciso 
de una aventura distante, en el 
carnaval perdido de una noche 
veneciana. 
MANUEL ALCÁR.AZ CORTÉS. 
El ex Kaiser 
Guillermo I I acaba de vender 
a l Negus Taffati, emperador de 
Abistnia, la carrosa de gala que 
s irv ió durante muchos años a l 
que f u é poderoso y temido jefe 
del imperio alemán. 
L a carrosa ha sido vendida, con 
todos los arneses de gala para 
ocho caballos, en el precio de 
156.000 f r í ñ e o s . 
\ Los elementos monárquicos de 
Alemania han experimentado un 
gran disgusto a l tener noticia de 
esta enajenación de la carrosa 
imperial, pues hubieran deseado 
conservarla en un museo 
berlinés. 
S in embargo, pueden consolarse 
con la idea de que la carrosa his • 
tórica vuelve a ser imperial en 
activo servicio y con la de que el 
peculio de su antiguo emperador 
y señor se aumenta a s i en una 
respetable cantidad de millares 
de marcos. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de iViarzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
ANUNCIO 
laformes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena 
íes al día, 3 pesetas.—Comisto 
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.-Agente Colegia-
do.—Preciados 64.-—Madrid 
ün homenaje 
E l p r ó x i m o domingo, día 14, 
t end rá lugar en esta ciudad una 
fiesta de honor que en homenaje 
I al señor secretario del excelent í -
i simo Ayuntamiento don León Na-
I varro Larr iba , le ofrenda una nu-
merosa comis ión del Colegio Oíi 
cial del Secretariado Valenciano, 
y r ep re sen t ac ión del Colegio tu-
rolense, para premiar asi la labor 
! que durante algunos años viene 
I realizando en favor de la clase, 
nuestro culto secretario. 
' E l acto cons is t i rá en una reu-
nión de ca rác te r administrativo, 
; disertando el s eño r Navarro so-
bre Municipal ización de Servi 
cios, y terminada la conferencia, 
se c e l e b r a r á una comida o paella 
ín t ima , servida al estilo valencia-
no, en la Fuente Cerrada. 
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E D E 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
E l pasado martes m v o lugar en 
esta ciudad, la reun ión p e r i ó d i c a 
de la Junta de Gobierno del Cole-
gio provincia l del secretariado 
local, bajo la presidencia del que 
ex vice- presidí i te de la Corpora 
ción don Santiago D c ñ a t e , a s í s 
tiendo los s e ñ o r e s directivos, don 
Rafael Pavia, secretario de A l -
ba r r ac ín , don Saturnino Bufiuel 
secretario de la Puebla de Hí ja r , 
don Joaqu ín Serrano^ecretariode 
Mazaleón, don Ricardo Domingo, 
secretario de Rubielos de Mora, 
don Emi l i o Peransi, secretario de 
Valderrobres, y don J e s ú s ¡P lou , 
secretario de Maleas y Plou. 
Entre otros adoptó ios sigui n-
tes acuerdos: 
Posesionar en el cargo de vo-
cal de la Junta a don Je sús P lou , 
representante de los secretarios 
de Ayuntamiento de la secc ión 
de M o n t a l b á n . 
A d m i t i r en la sección de soco-
rros a tres colegiados. 
A d m i t i r la d imis ión del cargo 
de contador de esta Junta a don 
J o s é Mar ía Gotta, interventor de 
fondos provinciales y quedar en-
terada de la des ignac ión para 
sustituirle de don Gregorio Bayo-
na, interventor de f ndos del 
Ayuntamient > de Teruel. 
N o m b r r a don L e ó n Navarro 
y don Em» io Peransi para asistir 
en rep resen tac ión del Colegio al 
5.° Congreso Nacional Municipa-
lista que se ce l eb ra rá en Valen-
cia los d ías 5 al 11, de octubre 
p r ó x i m o . 
Conceder un plazo de 15 d í a s 
para que verifiquen el pago de 
c u o t a s obligatorias los colegia-
dos que no las hayan satisfecho. 
Contr ibuir con 100 pesetas para 
las obras del Templo de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza. 
Comisionar a los señores M o l i -
na, Navarro y Bayona para la or -
ganización de las fiestas en honor 
de la V i rgen del Pilar . 
Designar representante espe-
cial de este Colegio a don L^ón 
Navarro para que asista a las se-
siones que en el p róx imo noviem-
bre ha de celebrar el Colegio Cen-
t r a l . 
Haber visto con disgusto la con-
ducta observada por un secreta-
r io de esta provincia. 
Designar a los vocalos de esta 
Junta señores Doña t e , Pav ía , V a l -
mafia, y Domingo, para que el 
día 14 del actual, asistan en re -
p resen tac ión de este Colegio a l 
\ homenaje que se t r i bu ta rá a don 
L t ón Navarro por la Junta de Go-
bierno del Colegio de Valencia. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esdorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso 1,16, entr0. ZARAGOZA 
Pásrma 4 ^ L M ^ ^ a N ^ 
I n fo rmac ión de España y ero 
L A MUERTE D E L HIJO 
DE S A N J l í R J O 
N U E V O S D E T A L L E S 
E n E l Escorial la noticia del 
sensible accidente produjo inten-
sa emoción . 
D e s p u é s de las cuatro de la ma 
nada, el encargado del servicio 
telefónico, don Vicente Gárc í a , 
recibió un aviso de la d i recc ión 
general de Seguridad, d ic iéndole 
que se personara en casa de la 
hermana de Sanju'jo, d c ñ i Rosa-
r i o , y comunicara ál gvneral que 
su hijo José habia fallecido en ac-
cidente de au tomóvi l , a tiempo 
que se le recomendaba adoptara 
toda clase de precauciones. 
E l señor Garc ía se t ras ladó a 
casa de doña Rosario, y ésta le 
rec ib ió sobresaltada, pues dado 
l o avanzado de la hora supuso 
que algo grave ocur r ía . 
Ga rc í a dijo que necesitaba ha-
blar con el general por lo que ro 
gaba le despertasen. 
Poco después se enteraba S m -
jur jo de que su hijo estaba en 
Madr id herido por accidente. 
Sin embargo pronto sospechó 
l a verdad de 10 ocurrido. 
latnediatamente se dispuso a 
par t i r para Madrid. 
Las personas que le vieron sa-
l i r de E l Escorial, dicen que, a 
pesar de las grandes emociones 
sufridas por el general, nunca se 
hab í a mostrado tan impresiona-
do n i abatido. 
A l general le queda otro hijo 
l lamado Justo, que es cap i t án de 
Av iac ión . 
E l suceso ha producido intensa 
emoc ión en Madrid. 
Como muestra de la violencia 
del encontronazo, diremos que el 
á rbo l derribado mide ochenta 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o y fué 
arrancado de cuajo y arrastrado 
unos nueve metros, quedando 
plantado junto a un pa redón . 
Esta mí ñ ma a primera hora 
intentaron los periodistas visitar 
a l director general de Seguridad, 
•herido en el accidente de esta 
madrugada cerca de E l P lan t ío . 
£1 señor Mola se hallaba acos-
tado. 
E l jefe superior de Policía , co-
ronel Marzo, recibió a los infor-
madores y dijo que el general te-
n ía una herida en la cabeza y 
La Porra 
JYIesa del altar mayor 
contusiones y e i ó s o «es en una 
pierna. 
Añadió que estaba i ' n o - ^ s h n 
d ís imo por la deserrada ocurrida 
a la f i tml ia Sanjurjo. 
A cont inuac ión el < ñ n r M h ' Z ) 
rela tó el accidente en 'a torna i ya 
conocida. 
Añad ió qu^ é' se habí > encar-
gado de avisar >l e^n» r U Sinjur-
jo y que suooní« que l legaría de 
un momento a otro a Madrid. 
Los otros h e ñ i o s en el acci-
dente se encuentran mejoraio^. 
A las seis y m^dia de la maña-
na el Juzgado d > guardia dió pgr 
terminada su labor en el equipo 
qui rúrg ico del centro donde fue 
ron trasladados el señor S inju j ) 
y los restantes heridos. 
E l juez en t regó el cadáver a 
la familia, que se h z o c i rgo de 
él, p roced iéndose al traslado a su 
domicil io de la c i l l e de Zurbano, 
28. 
Poco después llegó el general 
Sanjurjo a Madrid en unión del 
jefe superior de Policía, que h i b í a 
salido a su encuentro para comu-
nicarle la triste desgracia. 
En la casa mortuoria se hal aba 
el capi tán general de Madrid don 
Federico Berenguer, que fortale 
ció el espír i tu del general Sanjur-
jo antes de dejarle v r el cadáve r 
de su hijo. 
En el auto de la D rección gene-
ral de Seguridad fueron encontra • 
dos unos pliegos oficiales d i r ig i -
dos al ministro de la Goberna-
ción. 
Parece ser que los había entre-
gado a su hijo el general Sanjur-
jo para que los p isiese en manos 
del ministro. 
Los bomberos se los entregaron 
a l juez de guardia. 
Mañana , a las ocho de la m a ñ a -
na, será llevado el cadáve r a E l 
Escorial, donde recibi rá sepul-
tura. 
El jefe del Gobierno estuvo es-
ta m a ñ a n a en la casa mortuoria 
a dar el p é s a m e . 
E L JEFE D E L GOBIER-
NO Y L A CENSURA 
Madrid, 11.—Ayer, a ú l t ima ho-
ra, el presidente recibió a los pe-
riodistas, a los que manifes tó que 
no tenía noticia alguna que co-
municarles. 
Se le p regun tó si en el consejo 
de m a ñ a n a l levaría a lgún asunto 
importante y respondió que él. 
por su parte, no tenía ninguno. 
Ignoraba si los d e m á s minis-
tros l levar ían alguno. 
T a m b i é n se le p regun tó si iba 
a tratarse en esta reunión del le-
vantamiento de la censura, a lo 
que contes tó que nó. pues era un 
asunto suficientemente discutido. 
Lo único que estudiamos-di 
j 0 _ e s e l momento de llevar esa 
medida a la práct ica . 
Así es que cualquier día se ve-
rán ustedes sorprendidos por la 
noticia de que al siguiente queda 
levantada la censura y demás dis 
posiciones complementarias. 
Es decir, levanumiento de la 
censura v nada rrá^. 
Cuando se h i h-iblado alrede 
dor de este asunto y ;>u fecha c i 
rece en absoluto de funJamentj 
—terminó diciendo. 
DE L A BOLSA DE 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES 
Madrid, 11. —Los francos se han 
cotizado hoy a 3645. 
Las libras, a 44to5. 
Los dólares , a 9'16. 
T R A S L A D O D E L CADA 
V E R DE DON JOSE 
SANJURJO 
M i d r i d , 11.—E^ta m a ñ i n a a 
l i s diez fué trasladddo a El Esco-
r ia l el cadáve r del hijo del mar-
qués del Rif. 
Pres id ían el duelo el general 
Sanjurjo, los ministros de la Go-
b í r n a c i ó n H icienda y Economía . 
A s i s t i é r o n l o s jefes y oficiales 
de la benemér i t a francos de ser 
vic io . 
La concurrencia era extraordi-
naria. 
E l duelo se despidió en la plaza 
de Santa Bárbara . 
L a mayor ía de los asistentis a l 
fúnebre acto, cant inuiroa hista 
E l Escorial. 
E l ministro de Gracia y Justi-
cía que había llegado de San Se 
bast ián , se dirigió al Escorial p 4 -
ra asistir al sepelio. 
A la l legida a dicho asunto se 
rezó un responso, siendo enterra 
do el cadáve r en el pan teón de 
familia. 
U N T E L E G R A N A DE 
GOICOECHEA 
Madrid , 11.—En la Sec re t a r í a 
de la presidencia se ha recibido 
un telegrama del señor Goico-
echea dirigido al jefe del Gobíer 
no. 
En él dice que enterado de los 
comentarios que ha publicado la 
prensa, hace constar que no ha 
becho a nadie manifes tación al-
guna, y que por consiguiente son 
gratuitas las aclaraciones que se 
le atribuyen. 
El t legrama termina reiteran-
do al general Berenguer la afec-
tuosa amistad del s eño r Goicoe-
chea. 
EL SEÑOR A L B I N A N A 
VISITA A L JEFE D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 1 1 . - E l s eño r A lb iña -
na, jéf e del Partido Nacionalista, 
v sitó esta m ñ m a en la presi-
dencia al j tt del Gobierno. 
A la saiida el señor A lb iñana 
mau,f stó que h ibía ido a notifi-
car al presidente que el partido 
que acaudilla comenza rá en breve 
una recia c a m p a ñ a por provin-
cias. 
Un nutrido grupo de legionarios 
acumpüñaron al señor A lb iñana a 
la puerta del palacio de la presi-
dencia. 
LOS PRESTAMOS A LOS 
AGRICULTORES 
Madrid, 11.—La <Gaceta> pro-
rroga la vigencia del decreto pa-
ra la concesión de p r é s t a m o s del 
crédi to agr ícola . 
E L MONUMENTO A 
M E L L A 
Madrid, 1 1 . — L i suscr ipc ión 
abierta para elevar un monumen-
to a Mena se eleva a 70.000 pese-
tas. 
PROV 
, La conmemora-
ción del 11 de sep-
1 tiembre 
' Bircelona, 11 . -Con mot ivo de 
la fiesti celebrada hoy para con-
memorar la f ;cha del 11 de sep-
tiembre de 1714 se han deposita-
do ñores en el monumento a Ra-
món Casanova y en la tumba de 
las demás v íc t imas . 
En varias iglesias se dijeron 
misas de sufragio. 
Las autoridades adoptaron gran-
des precauciones. 
No se han registrado incidentes 
desagradables. 
Solamente a mediodía al salir a 
la c i l l e los dependientes de co-
mercio, éstos se congregaron en 
a ronda de San Pablo, teniendo 
la policía que despejar aquel ítt-
0 
ros. 
y yates 
aira, 
LOS REYES EN . 
S E B A S T I À ^ 
S m Sibas t iáo , n _ 
el ufante don J ú t n e y s 0 ' ^ 
embarcaron alas n n ^ ^ 
en el Club Náutico, pasJj;% 
respectivos balandros eai 
emprendieron a las d i e ^ ^ 
ñaña , las reg ias crucero ' 
maya, participando 32 b i i a ^ 
que hicieron el recorrido 
dos de varias gasolinerai 
de recreo. 
Desembarcaron en om 
donde el pueblo les tributó uQ 
r iñoso recibimiento. 
Luego los soberanos se trasla. 
daron al palacio del marqUés k 
Foronda, en Zumaya, donde el 
propietario ofreció a los reyes 
banquete, al que fueron invitados 
125 comensales. 
Luego hubo un partido de pelo, 
ta a beneficio del Patronato para 
la Vejez de Marino. 
E l lunes o martes próximo em-
p r e n d e r á el príncipe de Asturias 
su viaje a Galicia. 
H U E L G A EN SAN SE-
BASTIAN 
Se han declarado en huelga 
por no estar conformes con el 
sueldo que perciben, los obreros 
papeleros de seis fabricas de 
provincia. 
El delegado del Ministerio del 
Trabajo se ha encargado de sola 
clonar la cuestión. 
Han quedado definitivamente 
resueltos los conflictos de los 
obreros de las fábricas de gorras 
de Tolosa. 
Ha quedado timbién arreglado 
el conflicto de los obreros pesca 
dores. 
Hoy se han hecho públicas las 
bases de trabajo. 
El delegado del Ministerio 
Trabajohasostenidomaentrevis 
ta con una comi lón de m -qW* 
tas, t r i p u l i n t e s y maineros. que 
piden aumento de jornal y la r 
gulación en el descanso. 
En el caso de no conseguir 
peticiones plantearán la huelg 
for este 
lio*** 
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« O B I E J O 
NOTAS V A R I A S 
_ gobierno se les autori-
^ celebrar junta general a 
( • 
iP3fa ^ de regantes del río 
Í ^ f í e C a U a , e. 21 de 
«tes 7 a los in teresá-
i s 0 ^ ! aprovechamiento de las 
d S " / l a Fuente (lei Sa z. el 
p íp^ imomes . 
.sn de permiso ha sul^o pa-
r l o n a el l>fe^Neg0CÍfad0 
^eSobiemo don Constantino 
jartolO' _ 
p, director general de S -guri-
l l c i p a haber sido autorizd-
f f eyección de las pel ículas 
d Las «Hombres peligrosos., 
tnory Tenorio., marca Fox; 
T « ¿ v i d a t n » t r J m ) n i o . 
t S y l o s chinos,, <Toma. 
íautordramát ico. , «Tomasin y 
Sroenta.. Casa Ernesto Gon-
i «El hijo anticipado., <La 
probada, y «El capiláa Fra-
íaS),Casa triunfo Fi lms. 
¡ T i i l T 
m i de la carretera a Bjulue 
Pórticos çlgalida a la uega 
SAN SE-
) ea huelga, 
rmes con el 
, los obreros 
dóricas déla 
línisterió del 
a^do de solu« 
initivamente 
ictos de los 
as de gorras 
§n arre 
n ros pesca-
públicas las 
nisterio del 
naentrevis-
le ni 'quiñis-
ineros. que 
-nal y la re-
so. 
nseguir sus 
la huelga. 
Lotería Nacional 
E L SORTEO DE H O Y 
Madrid, 11.—En el sorteo de la 
Loter ía Nacional celebrado hoy-
en Madrid, han correspondido 
los premios mayores a los nú ne-
ros que se indican: 
PRIMER PREMIO 
13.930, S A L A M A N C A . 
SEGUNDO 
29.893, M A D R I D . 
TERCERO 
34.905, B A R C E L O N A . 
C U A R T O 
9.855, M A D R I D . 
QUINTOS 
17.854, 5.487, 19.748, 22.527, 
15.869, 7.989, 23.277, 21.656, 
8.722, 319. 
De Telégrafos 
Se le ha concedido un mes de 
licencia por enfermo al jefe de 
Negociado de 3.a clase de Te lé • 
grafos don Emil io Cruz Cuadra-
do, con destino en Valderrobres. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
D E L E X T R A N J E R O 
CONFERENCIA DE 
POLITICOS 
Hendaya, 11. —Han celebrado 
una detenida conferencia los ex-
ministros señores marqués , de 
Alhucemas y Vil lanueva. 
Este, s in t iéndose enfermo, re-
gresó a San Sebas t ián . 
L A T R A N Q U I L I D A D SE 
ACENTUA 
Buenos Aires, 11.—Desde el l u -
nes no se han registrado inciden-
tes dignos de mención . 
En una calle fué hallada una 
bomb^ sin estallar. 
E l ex-presidente señ^r Ir igoyen 
c o n t í r ú a enfermo en un cuartel. 
Muchos irigoytnistas han sido 
detenidos. 
Notas de Sociedad 
Regre só de Zarag3za el inge-
niero jefe de esta Sección de V í a s 
y Obras provinciales don Juan Jo-
sé Gómez-Cordobés . 
— De Valencia regresó el méd i -
co don A n d r é s Vargas. 
— A Villarquemado m a r c h ó ano-
che don Rafael Sanz. 
— Para M dr id salió el secreta-
rio de esta C á m a r a de Comercio 
d o n j u á n Gonzá lez Paracuellos. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar a don Francisco López , de 
Alba r rac ín . 
— Marchó a Madrid don Balbino 
López, oficial afecto a la Di rec-
ción general de Agr icu l tu ra . 
— Salió para B \rcelona la bella 
señor i ta Delfina Pa l la rès , des-
pués de pasar unos d ías con su 
familia en esta población. 
— RUn regresado de Calatayud 
don Alfonso Pérez y don Narciso 
Bayo. 
— Salieron para sus respectivas 
localidades don Saturnino Bu 
ñue l , secretario de L a Puebla de 
Hí ja r y don Jesús Plou, secreta-
rio de Plou. 
— Pasa unos días con su familia 
el fa rmacéut ico de H í i a r don L i -
borio Carreras. 
Elí«Pozo» y la carretera 
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ypinturftTaSdeíUnC0CUbrían las baldosas dei Piso, 
P^es N iG0KDETERÍORADAS'PER0 DE VIVOS COLORES' 
PUem la profusión de muebles, más al abrir )a 
« s L ! 6 la Última e&tancia, eon mejores M — 
cen^eir i POrlOBSUelos' y lln Pabellón 
'^^rnosd 0 ÍabaUnrÍC0 lecho sobre l0s extei 
%aeldiJ! Una Vaca dorada, entre cuyos cuernos 
i^ ò^ !^^ bit?fióní en la conti«ua eataré yo-
0^ e^ van/.T Sld0 a,g0 ruda íoh seaoi-a mí 
^ d i j y necesitarás reP^o, voy a dar ó: 
^ 4 S l a n t 6 s l o ^ ^ e p a S o p u e d a s 
lienzos
en el 
•s t ndi-
re-
líil y la 
rdenes 
refrigerio • 
decirme de 
-Lo a-
joven sentán 
fe- r,0 a,ií e" 
^o un lugar se 
Co 
5 : ^ ^ ^ ^ - ^gar se: 
' } .1I"gUno ^ m o la Torre del Chí 'M fuerte V  mn£nno co j 
de solda 
^ imadas para q„e nldie se ^ e' nÚme,•0 de 
que el 
en medio 
lier "a cuenta de 
desembarco en el ancho río, no más claro, remontándolo 
por la izquierda a pocas brazas de la ribera, quedando, 
al poco, detrás Amí como una espesa niebla bajara, ape-
nas destacada de la inmensidad por la línea indecisa del 
•cielo, en donde las estrellas se desquitaban de las brumas 
de acá bajo, entapizado de fulgurante1? motas la azulada 
cúpula. 
Alguna retardada nave corría sus luces por la otra 
orilla de Menfis; mas esta de Jochabed parecía huirlas, 
lo cual no era dificultoso como tampoco ir buscando las 
onas oscuras cuando los faroles del muelle irradiaban 
de trecho en trecho; y una hora después atracaban junto 
a una caseta, cimentada sobre una calzada, que algunas 
veces, cuando la crecida continuara, sería pequeño islote 
emergiendo de la inundación. 
Apagando ¡a luz, dijo la desconocida a la hebrea: 
—Saltemos a tierra, y creo no ha de ser muy costoso 
a tu juventud andar un rato por un camino no muy difí-
cil. No obstante, si has de fatigarte, dilo y hallaremos 
medio de encontrar un asno fuerte que te lleve. 
—Puedo resistir a pie—contestó la joven. 
—Mejor; no debemos dejar huellas de nuestro paso. 
Salieron por un puente parecido al de la entrada, y 
escoltados por dos sombras, ya anteriormente desembar-
cados, emprendieron la vía por-una estrecha calzada y 
en dirección a los montes del Este. 
E l valle del Nilo se estrechaba comprimido por un 
bastión de los Monte Arábigos, que curioseando por allí; 
casi hundiendo su pie en las aguas. Acostumbrados ya los 
ojos a la oscuridad, se percibía una vereda que lo remon • 
S U C E S O S 
Muerte de un niño 
Dicen de Villafranca que ea 
ocasión de hallarse Estrella Se-
bast ián Monzón, casada, natural 
y vecina de dicha localidad, en la 
calle de la Iglesia con su hijo José 
Ramiro Sebas t ián , de 15 meses 
de edad, este tuvo la desgracia de 
que en un momento que se sepa ró 
de su madre y pasando un carro 
tirado por varias cabal ler ías , una 
de ellas le alcanzase dándo le una 
pisada a cuya consecuencia fa-
l lec ió . 
E l carro era conducido por los 
vecinos de Bueña Isidoro Rubio 
Barquero y J e r ó n i m o Rubio E s -
teban. 
E l Juzgado se personó en el l u -
gar del suceso, instruyendo las 
oportunas diligencias. 
Niño atropellado 
Ante el Juez municipal de L i ^ 
bros ha sido denunciado el obrei O 
de aquellas minas Francisco G i a 
Avi les , de 17 años , soltero, por 
atropellar con la bicicleta que 
montaba en la calle del Centro a l 
n iño José Esteban Belmonte, de 
5 años causándo le dos lesiones 
en la pierna derecha y cabeza, 
calificadas de leves. 
Incendio 
Dicen de Valdealgorfa que so-
bre aquel t é rmino municipal des-
c a r g ó una tormenta y a su conse-
cuencia se desprend ió una chispa 
e léc t r ica que produjo un incendio 
en un pajar propiedad de José P i -
quer Ortiz. ' Con gran rapidez el 
fuego des t ruyó el pajar, sito a 
extramuros de la localidad, con-
s igu iéndose con la cooperac ión 
del vecindario y autoridades cor-
tar el fuego y evitar su propaga-
ción a otros edificios. 
No hubo desgracias. 
Las pé rd idas se calculan ea 
unas m i l pesetas. 
Herido de una caída 
Participan de Celia que al mar-
char la camioneta de la n u t r i c u -
la de Teruel nú aero 764, propie-
dad del vecino de Celia G e r m á n 
Lanzuela, conducidos por el c h ó -
fer Pablo SMer Pascual y al He-
gar a la partida la Arboleda, de 
aquel t é rmino municipal , carre-
tera de 2 iragoza a Teruel, al to-
mar la curva el vehículo despidió 
al jornalero Juan Carabantes Tr-
ménez , de 33 años , soltero, que 
iba sentado en la parte trasera del 
vehículo y al caer al suelo se oca-
sionó la fractura del brazo iz-
quierdo y algunas erosiones en 
la cara, de pronóst ico menos gra-
ve . 
E l herido fué trasladado a Te-
ruel e ingresado en este Hospi ta l 
provincia l . 
E l Juzgado ha intervenido. 
Den u n c í a s 
Han sido denunciados: 
Antonio Ju r ió Agostara, de Cas-
tellón y j o ? é Ca ta lán B i a , de V i -
llahermosa, por infracción al re-
glamento de transportes. 
R a m ó n Malo G ó m e z , de Ojos 
Negros y Sigfredo Plumed Herre-
ro, de Torremochi , por infrac-
ción al reglamento de c i r cu lac ión 
urbana e interurbana. 
I 
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L A M O D A G R O T E S C A 
T r a t á n d o s e de asuntos que afec-
ten a las damas, no me ^usta 
debatirme contra l a corriente. 
Hablar mal de la moda ra le tanto 
como suscitar el enojo de las se-
hecho su apar ic ión recientemen" 
te—. No simplemente por razones 
de honestidad; que esa es materia 
harto escurridiza, y el recato de 
la mujer es tá muy por encima de 
ño ra s . Y no me es grato crearme . las veleidades t i rán icas de la mo-
enemistades en ese campo. D i j da. Nuestre punto de mira es de 
antemano sé que hab r í an de arro- calidad meramente estét ica. 
l iarme tan pronto como se decía 
rasen las hostilidades. Derrota 
placentera para m í , aunque tuvie-
se que ceder en beneficio del dia-
blo la firmeza de mis convicciones 
en materia suntuaria. 
No me hubiese atrevido dos 
meses a t r á s à proclamar mis opi-
niones acerca de la moda femeni-
na. Pero desde hace algunos me-
sts, la s i tuac ión ha cambiado de 
un modo notable. Las damas han 
eñad ido a sus faldas—cuya orla 
beso reverentemente—un palmo 
de tela. Y a no hay inconveniente 
en que nos definamos acerca de 
tan interesante extremo. A h í va, 
pues, nuestro voto. No somos 
partidarios de la falda corta. Ya 
es tá dicho. A moro muerto, gran 
lanzada. 
J o s é María Sa laver r í a , en pleno 
auge de la falda corta, escr ibía 
contra ella abiertamente. Ac t i t ud 
valerosa, que yo, empero, no me 
hubiese arrojado a imitar . Dec ía 
el veterano escritor que la falda 
corta había venido a humil lar la 
mirada codiciosa del v a r ó n . En 
otro tiempo, los hombres, cuando 
contemplaban a una buena moza 
clavaban sus ojos en la comba 
graciosa del busto. La falda corta 
hízoles abatir la mirada a ras del 
suelo. N i m á s n i menos que a 
ciertas bestezuelas suculentas que 
se alimentan de bellotas. 
E i i lustre cronista de <A B C> 
suele mostrarse en demas ía dog-
má t i co . Es un pragmatista al 
r e v é s . Parte de la realidad de los 
hechos para extraer toda la esen-
cia antirracional que pudiera con-
tenerse en ellos. La apetencia j 
masculina no ten ía ciertamente 
u n vuelo muy alto al asomarse a 
los ojos del contemplador. Mas 
nos hacemos la i lusión de que en 
la mirada del hombre no hay 
t a c h a alguna de rebajamiento 
cuando rinde homenaje admirati-
vo a l sexo contrario. 
C u á n t a malicia no pondr ía el 
autor de «El Rey que rabió> en 
aquel cantable de égloga, que 
decía : 
«La falta coi ta permite ver 
hasta el tobillo de la mujer...» 
L a gente de aquella época lla-
maba falda corta a la que permi t í» 
ver «h-rsta el , tobi l lo>. Nuestrosf 
coe táneos , que se saben de memo- ( 
ría las ró tu las respectivas de to-
das las damas de su amistad, 
siempre han cre ído , sin embargo, 
que las faldas eran demasiado 
largas. E l varón , una vez se pone 
a pedir eliminaciones de ropa en 
el otro s txo, acabar ía por pedir a 
las mujeres que se quitasen la 
piel . L a rijosidad no suele saciar 
se con la hartura contemplativa. 
Pide i r á s , pide siempre m á s . Una 
tregua de amtendad suntuaria es 
r ég imen conveniente para l a s 
imí iginaciones sobreexcitadas. 
B ú n venida sea la falda menos 
corta—porque falda larga no nos 
atrevemos a l lamar a ésta que ha 
L a falda corta—osemos decirlo 
de una vez—nos parecía ridicula. 
Aquellas falditas sobre la rodil la 
habían creado un tipo femenino 
de infantilidad grotesca, cuyo 
indefinido estacionamiento era 
fértil en perfiles c ó m i r e s . Las 
hijas de las que hoy son resreta 
T e m p e r a t u r 
Datos recogidos en la Estación iV e-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 26*8 grados. 
Mínima de hoy, 9'^ 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 681 1. 
Recorrido del vierto, 188 Mlórretrcs. 
Lluvia de ayer, en milímetros, 3. 
cha los t r anv ías , que tiene que 
dirigirse presurosa al taller y a la 
oficina no p u e d e ciertamente 
adoptar un modelo de vestido se-
mejante a los que estaban en boga 
hace t re i r ta años . C¿da dia se 
advierte con mayor evidencia la 
necesidad de dotar a la indumen-
bles matronas no podrán exhibir taria femenina de aquellas l íneas 
algunos retratos de las coautoras 
de çus días sin poner en trance 
de i r repr imible hilaridad a las 
generaciones d e m a ñ a n a . Los 
guardainfantes, el mi r iñaque ,has -
ta el absurdo polisón cobran pres-
tancia estét ica en una perspectiva 
lejana de elegancias p re té r i t a s . 
La falda corta, en damas de edad 
y volumen excesivos, no p o d r á 
j a m á s r e i v í r d i c a r un fuero de 
elegancia lógica. 
Los hombres ver , en general, 
con tristeza—truchos con indig--
nación—el alargamiento de las 
faldas. La reacción se ope ra rá 
presto. La falda larga da a la figu-
ra femenina un ror te de dignidad 
cuyo atractivo q u e d a r á patente 
tan pronto nos habituemos a dife-
renciar los matices que esa simple 
innovación de la moda ha de sub-
rayar en todo lo concerniente a 
a edad, estado c i v i l , y condición 
social, atributos personales a los 
cuales u n confusionismo suntua 
rio ven ía privando de su natural 
prestancia. 
No se me ocultan los reparos 
que a la nueva moda habrán de 
s e ñ a l a r los que hablen en nombre 
d el deporte y de las e xigencias de 
la 
h e a 
atrafagada vida c o n t e m p o r á 
La n t jf i, ere u n a «r n Í r-
sobrias que demanda la vida acti-
va de nuestro tiempo. Los depor-
tes y aún ciertas manifestaciones 
del trabajo, aconsejarán, sin du-
da, sustituir la falda por el panta, 
lón de airosa y gentil hechura. 
No padecerán con ello el recato 
ni la estét ica. La falda pe rdu ra rá 
como elemento indispensable del 
vestido femenino para la vida de 
sociedad. Y no será fácil que. 
para andar por la calle, vuelvan 
aquellas ampulosas faldas que 
bar r ían las aceras si, por un mo-
mento, descuidaban las damas el 
recoger los vuelos de la cola. 
Pero la falda sobre la rodilla. . . 
No, lectoras. Es una moda em-
bustera. Y a d e m á s , grotesca. Es-
tamos cansados de ver n i ñ a s 
pimpantes de cincuenta años . A 
cada edad, lo suyo. A los dieci-
seis podéis poneros alas de mari-
posa. Pero a los veinticinco, es 
hora ya de qué os proclaméis mu 
jeres, con toda la arrogancia de 
la plenitud juveni l , cuya sobera-
nía pide arreos menos aéreos y 
m á s gallardos. 
ALBERTO MARÍN A L C A L D E . 
E S T E N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
CUIDESE V. RACION^ 
una 
caciones 
rísíicas que presenta cada HERNIA, descartando ¡nmrtlearacfe 
e 
i 
vida 
Personas eminentes y numerosos médicos han c 
por sí mismos que con las aplicaciones C . A. BOE^ 0nipro13 
Ï reducción progresiva y definiiiva de la HERNIA ? 
:iones son hechas especialmente de acuerdo con IQ S 
variando 
te todo peligro d  estr ngulación sin alterar e  nada la 
mal del paciente. Los Aparatos C . A. BOER, ob\\l 
menic a que los intestinos ocupen su lugar en el abd0" ^ 
quedar libres las paredes lesionadas, la naíura'eza ^ N 
misión reparadora, fortalece los lejidf s y termina con? ^ 
rición radical ce la HERNIA. Prueba convincente de ello ' 
íeslimonios públicos de miles de personas, a quienes 0^"'05 
las que abajo firman, ha devuelto la salud el Métocj 
B O E R . 
CASTEJON, 16 de agosto de 1950. Sr. D. Q A 
Pelayo, 60, BARCELONA. Muy Sr mío: Le dirijo la 
para recomendarle al aador y al propio tiempo le manif 
estoy siempre muy satisfecho del efecto excelente de sus80^ 
tos, pues después ce cinco años que me desapereció la her8* 
aun cuando continuamente hego trabajos pesados no se "'^ 
reproducido, por cuyo n otivo le autorizo para publicar 
senté carta. Quedando de Vd. atio. y s. s. q. e s m ai p[!re' 
D R O ATIENZA. Calle S . José, 61, CASTEJON (Navarra? 
C A S T E L L C I U D A D , 10 de agosto 1930. Sr. D C A h m 
Pelayo, 60. B A R C E L O N A . Muy Sr . mío: Tengo el gusto de 
ticlparlé que la hernia que padecía mi hija Pilar está ya curT 
gracias a los aparatos C . A. B O ^ R . Hace ya más de i 
que dejó de llevarles y no ha notado la menor molestia. Porta, 
saíisfáciorio resultado, le mando esta carta para testimoniar 
mi agradecimiento y me ofrezco a Vd. atento s. s NCOLAS 
PORTA, C . de la Vida1 C A S T E L L C I U D A D (Lérida). 
No vacile usted más perpetuando si 
estar. Su interés exige cuidados racionales 
para su H E R N I A . Déseles usted cuanto antes. Visite al eminen: 
ortopédico en: 
Calafayud, sábado 15 septiembre, Hoícl Fornos. 
Daroca, domingo 14 septiembre. Fonda Amisfad. 
T E R U E L , lunes 15 septiembre, ARAGON HOTEL. 
Sagunto, martes 16 septiembre, Ho'd Continental. 
Segorbc, miércoles 17 septiembre. Hotel Aragón. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 90, BARCEld 
íít MIADO: 
lllilll 
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taba faldeando, y por ella ascendieron hasta envistar so-
bre el gollizo de dos cumbres una especie de torreón o 
castillejo, puesto atalayero seguramente en los antiguos 
tiempos de inseguridad fronteriza, y que ahora no servía 
más que para ensombrecer un trozo de cielo, al remontar 
por él su testa. 
Habían dado la vuelta al bastión, quedando perdida 
la visión de Amí y sus alrededores, por lo cual se hizo 
un poco más fúnebre el camino, sobre todo al salir por 
la otra parte un parecido saledizo, metiéndoles en pleno 
barranco. Uno de los acompañantes encendió una tea, y 
a su inquieto fulgor prosiguióse la ascensión un poco 
más penosa. 
—Apóyate en mi brazo- ins i s t ió la mujer temerosa de 
la fatiga de la joven—; podemos caminar lo despacio que 
desees. 
- Camino sin fatiga-le contestó, y lo que deseo es 
llegar cuanto antes a donde esto acabe y terminen los 
misterios. 
- A q u e l es el término del v i a j e - a ñ a d i ó la mujer se-
ñalando el torreón. 
Y sin más conversación llegaron hasta el pie de la to-
rre que era una casa fuerte, de tres pisos y de planta 
cuadrada, sólidamente construida con el asperón de la 
montaña y levantada en el centro de una pequeña mese-
ta desde donde se dominaba por Occidente un buen tro-
zo del valle del Siris, y p0r Oriente, düat^da parte de las 
montañas, colmas y dunas que servían d« barrera al de-
sierto. 
Antes de escalar el recuesto, la luz fué apagada.r 
los mismas precauciones y silencio se acercar0JOI1(je 
puerta de dura encina, claveteada de bronces, en 
llamaron, entrando después de dada la Gont^ ^ 
donde, perdido el miedo de indiscretas miradas, " 
cha de nuevo Ja luz, francamente, lo que apro ^ 
chabed para mirar las caras y tipos de sus acotf 
tes que, por otra parte, nada tenían de Partl^ arjpS,|i 
corresoondían los de hombres a soldados or 
hoscos ni feroces, y la de mujer de una e°l^ cia T¿oj¡0 
bueua casa. No así la habitación, a la que « 
de] 
el arte indígena su modesta prosapia p^ ** -^ gero 
vestir de sus acostumbradas pinturas y tat 
fieos, en los que soles, peces y ramas pri miíi^ 9 
les y pájaros costelaban en todas las diiecci^ 
elevado techo, todo de piedra, en el q"6 aCCesoS1 
la que se llegaba por escala de caracol, a 
primer piso. Í la 
Cruzaron éste, y en el siguiente excia ^ goJda# 
después de recoger la lámpara de man0S . or el 
- E s t á s en el refugio preparado para ^ m ^ ' 
roso Horos. Josoy Aah, antigua criada ser^tefd1 
esposa de mi señor, y tengo el encargo ^ gip0r_ 
a mi señora, con toda puntualidad, -f fl0 paf* 
no tienss la servidumbre que mereces, ^ ¡ c í . 
muchas horas sin que poseas lo nece» • 
uoa cas* toy a tus órdenes. 
Las habitaciones correspondían A 
mente acomodada, much© mejor de ^ M ^ ^ 
ta podía suponerse de sus macaos 
En 
Si 
i 
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M é t o d o c.A 
C A. BOER 
, r i ¡ o 1 a Present; 
e c i ó 'a herniay, 
0 8 n o se me ha 
^ ^ i c a i lapre. 
s- ALEJAN-
( N a v a r r a ) . 
^ c - A.BOER,, 
61 g u s t o de pat-. 
e s t á ya curada, 
a s d e dos años 
o l e s í i a . Portan 
'a testimoniarle 
s . . NiCOUS 
i d a ) . 
u a n d o su inal-
a d o s racionales 
s i t e al eminenle 
)rnos. 
listad. 
iOTEL. 
incnfal. 
agón. 
VÑANA 
Iné apagada.y6" 
se acercaron a-
ronces, en don 
a contraseñay 
5 m i radas , ^ 
ue a p r o v a ^ 
, sus acomP^ 
i p a r t i c u l a r 
rade iar la ; ; ^ 
l, abría ^ 
- la clamo.1 ^ 
Dsdeu" # 
a de Ter co^ 
de * ^ 
no.®*0* 
nfALOOOS A L A I N -
MULADAR 
politices son los políti-
Y los percebes son 
He querido de-
I I 
..percebes. 
,,ealos POlitiGOS profesiona-
cabe pedirles la misma n -
l'8 üue empleamos los born-
é e l a calle para enjuiciar una 
^ /resión del derecho o un 
jS^la moral Púb.ica. ^ 
^p0i qué.^ ^oJit.c^ es UQa a(i, tra nosotros se hace demasiada 
• hl escuela de tolerancia y crít ica negativa y se apela con 
111 i ra social. Lo ha'sosteni- lamentable frecuencia al fango de 
ídeCU ^ lamente por cierto, la calle pora salpicar a los políti-
^ hace muchos días, uno de | eos. 
50 tros más ilustres hocubres de | —Puede que tenga usted razón . 
Ktte Pero los polít icos le han concedí-
l-F yo no lo niego. N i lo pon- ' do siempre muy poca importan-
cia al fango arrojadizo que podía 
mancharles. 
E n primero de ocUibre se trasladará fde la PLAZA. D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B B L E S , 3 y 4; donde instalará tañer de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 
Teléfono 22-A — Teruel 
en duda; pero... 
-peros í h a b e m u s ^ 
_V de gran monta, querido, 
emprendo que la política es una 
adioirable escuela de tolerancia. 
Eti todo él mundo lo es. Pero 
aquí, en España, la escuela de to 
leranciase h i convertido en un 
a^ntrode corrupción*, frasecilla 
,qUe usted y sus correligionarios 
suelen emplear muy a menudo. 
-Paso por la pullita. Pero to-
4ante a lo otro, creo que usted 
exagera. No me at reveré a decir 
que nuestra po'ítica haya sido, es-
cuela de buenas costumbres. Pe* 
fosi digo qus nunca fué antro de 
corrupción. 
- ¥ dice usted una blasfemia. 
•Forquecuando la tolerancia so-
brepasa sus naturales l ímites , de-
genera automáticamente en ca-
tóaradería, en compadrazgo, en 
<raerienda denegres», según pin-
toresco y gráfico decir del vulgo. 
£Q España - p a í s de intoleran-
cias cerriles-la tolerancia poli 
íica alcanzó los excesos mayores. 
-Ksted cree? 
usttd también, aunque lo 
'insimule. 
-No. Yo lo que creo es que en 
— Xo, no, no. Los polít icos es-
pañoles son honrados. 
—Lo reconozco. Muy pocos de 
ellos han hecho fortuna con la 
política. Muchos, en cambio, le 
han sacrificado a la política la 
tranquilidad de su vejez y hasta 
el porvenir de sus hijos. Podr ían 
citarse nombres de docenas, de 
españoles que murieron pobres y 
de españoles que viven con ago-
bios después de hiber pasado por 
las más altas posiciones pol í t icas . 
En otro orden —o en otro plano, 
porque el orden es el mismo— le 
podr ía citar el nombre de a lgún 
cae que que señoreaba la volun-
tad de una provincia y teñí \ que 
pedir m i l pesetas prestadas para 
hacer un viaje político a Madrid. 
—Entonces... 
— Pero eso es lo triste, lo ab-
surdo. Esos hombres que supie-
ron resistir las tentaciones más 
t u * tes sin marcharse las manos 
por un torpe afán de lucro, man-
chaban su conciencia sin el me-
nor remordimiento, en servicio 
de la camarade r í a , del compa-
drazgo, del abominable y perni-
cioso «hoy por tí , m a ñ a n a por 
m í i . No prevericaban en prove-
cho propio; pero amparaban las 
mayores t ropel ías y hasta los cr í 
menes m á s vergonzosos por co-
mer y dejar comer o l pan de 
compadres» . A cualquiera d e 
eos hombres incapaces de robar 
un cén t imo, se les puede arrojar 
a la cara que, por captar un acta 
ECOS 
T A U R I N O S 
Márquez, V i l l a l t a y Barrera 
despacha rán m a ñ a n a seis toros 
de Angoso en Salamanca, comen-
o un censo, protegieron con su zmdo así las corridas de feria. 
influencia a gentes que eran car-
ne de presidio o de horca. Les de-
jaban hacer a los amigos, por no 
perder su amistad, Y a los adver-
sarios, para que luego les paga-
sen en igual moceda. 
—Sí, claro, s i . . . Pero era el am-
biente. 
E l 13, Márquez, Cagancho, Gí-
tanillo de Triana y Pepe A m o r ó s 
l idiarán reses de Coquilla. 
E l domingo, día 14, hay gana-
do de Encinas para Chicuelo, Ca • 
gancho y Gitani l lo de Triana. 
Y i el 21, se ce leb ra rá la corrida 
concurso. 
Si usted 
le 
Puede 
AUTOMOVIL! 
interesa saber que l a 
l i i , 13. lono t i 
Proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
fctI,COS DE TODAS LAS MARCAS. 
DE MAS l «RASAS.-BOMBAS D E PIE, 
MIENTA? lDE M O T O R - B U n A S . - H E R R A -
j RIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
• DE PIEZAS D E RECAMBIO : : : ; 
í í * He r e p i p i de Hmáiinis y Cámaras 
S»i Jili. lí. l i t a 1(285 
V A L E N C I A 
—El ambiente que ellos co- ' — 
rrompieron y que seguir ían co- \ Nicanor Vi l l a l t a acaba de obte-
rrompiendo si se les dej ira. Por ner otro ^ran ^xit0-
l o « v i a v ^ r . . j . I Ha sido en Vil lanueva del A r -lo menos, son incapaces de pun-1 . . , , . r. 
. zobispo. Las ovaciones fueron 
ñcar lo . Y en purificar el amblen - ¡ cons táhte$ y a Nicartór Se le con-
to está el quid. No m á s toleran- cedió uná oreja, 
cías polít icas que 
G A C E T I L L A S 
A L Q U I L O o V E N D O fábr ica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
SE ENG.Ü-ENTRA entre nos-
otros el médicò odontólogo don 
Manuel VÍl lén, quien a t e n d e r á a 
su numerosa clientela en el H o -
tel del Tur ia durante los meses de 
septiembre y Octubre. 
SE V E N D E N una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 cen t í -
metros de largo por 30 c e n t í m e -
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. U n carro pa-
ra 5 caba l le r ías . 
In fo rmará Gregorio G a r z a r á n . 
A R R I E N D O un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dir igirse a Gregorio G a r z a r á n . 
sean compa-
drazgos ominosos. Decencia p ú - , 
blica y caiga el que caiga. Eso . ^ e por é x i t o s 
clama la nueva conciencia c i v i l ' 
que está naciendo. De ahí que la I 
masa rechace, con una repugnan - j 
cia casi física, a ios polí t icos pro-
fesionales que han respirado a ñ o s i 
y más años un ambiente de pu ¡ 
dridero, s i n intentar siquiera i 
abrir las ventanas al aire puri í i | 
cador. Los hombres de la calle ; 
no tenemos f ? ninguna en aque-! 
líos políticos t i n honrados y tan j 
funestos. Si volvieran a la p r i - ; 
vanza, la política española segui- Í 
rá siendo un muladar. 
IUAN JOSÉ L O R E N T E i 
Como v e r á n nuestros lectores, 
las actuaciones del «maño> cúén -
Z O Q Ü E T I L L Q . 
A y u n t a m i e n t o 
En la Secre ta r ía de este A y u n . 
tamiento ha quedado expuesto al 
públ ico , por espació de ocho d ías , 
el pliego de condiciones que ha fie 
servir de base para la Contrata-
ción de í servicio dé la l impiéza 
públ ica. 
Mañana , viernes, es día s eña l a -
do por la Comis ión municipal pa-
ra celebrar sesión ordinaria. 
fe 
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V A L E N C I A 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, Henos de sátisfáGción, sus bellas 
fó.tos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
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Teruel, jueves 11 de septiembre de 1950 
Portada de la Ermita 
sombra que va tendiendo alfom 
bras y tapiceo en t i fondo de un 
precipicio de flancos desgajados, 
relucientes al sol, peñascosos y 
pelados. Pero donde nuestra ad-
m i r a c i ó n llega a su asombio es al 
divisar a Aliaga en su castillo 
roquero, en los tuertes de sus 
m o n t a ñ a s m a r m ó r e a s y eternas. 
Todo el proceso geológico de 
los campos recorridos tiene—nos 
lo figuramos asi—, en el foso de 
Al iaga , e l momento y el lugar de 
su explosión, como si todas las 
corrientes te lúr icas de los contor 
nos, en cien leguas a la redonda, 
confluyeran en aquel punto, con 
espantoso choque y , al acometer-
se, quedasen empinadas, para 
siempre, aquellas masas pé t r eas 
desgarradas, lecoitadas en ingen 
tes monolitos, amontonadas en 
colosos de m á r m o l , plasmadas en 
sorprendentes c res te r ías : monu-
mento megalitico alzado en un 
e m p e ñ o milenario por los titanes 
invisibles de la Naturaleza que 
tuvo el capricho de dejar en la 
cumbre la «osamenta> de un cas 
t i l lo que luego fué his tór ico; de 
hincar en un ñanco la clava 
{porra) de Hercules, y de hacer 
co i re r por el fondo una cinta de 
plata, el Guadalope, a cuyas rríár 
genes florece hoy un ja rd ín y vive 
un pueblo de grandezas pasadas 
al lacio de una ermita maravillosa. 
E V O C A C I O N 
B E L L E Z A S D E A L I A G A 
Entre todas destacan las feme-
ninas. 
Anotemos algunos nombres: 
Auro r i t a , Guadalupe, Vicenta y 
Tomasa Iñ igo ; Paquita Armen-
god; Pilar, Gloria y Amal ia Fe-
ced; Josefina Iñ igo; Rosa y Luisa 
Feced; Vic tor ina y Amparo Pé-
rez; Milagr i tós y Esmeralda Mira-
lies, y Felisinda Sañudo . 
De las señoras , que t ambién 
abrillantaban e sp l énd idamen te la 
fiesta, recordamos a la señora de 
Muñoz (don Juan Antonio) , de 
Losada (don Rafael), doña Ange-
lina Muñcz de Puente y d o ñ a 
Mercedes Muñoz de Gómez . 
L A MÚSICA 
En la tarde, serena y azul ar r i -
ba, bulliciosa y encendida abajo, 
r i m ó , con la belleza y a legr ía am-
bientes, sus m á s bellas cadencias 
la banda de mús ica de A lacuás 
premiada en un concurso organi-
zado por la ciudad de las flores. 
L A P R O C E S I O N 
Todo el pueblo formó en ella. 
Delante ios n iños , luego los 
hombres con banderas y estan-
dartes; la imegen de la Virgen de 
la Zaiz^, llevadn en andas, con 
su precioso manto bordado en 
oro, y en pos tedas las mujares 
de Ali?ga y la banda de mús ica 
con su bandera. 
Junto a la sagrada imagen iban 
de terno el ct loso y dignís imo 
cura pá r roco don Pedro 
Mai ín , el de Jorcas don Ju l i án 
Azara y el de Campos don Mar-
cial Ta r ín . 
Llevaban cetros, el coadjutor 
don Jo2quía Dobón y don Joaquín 
embolado hac ía las delicias del; Bor ràs , coadjutor de Villarluengo 
vecindario y los forasteros, ante Inmediatamente después de las 
las proezas d^l gran <C-ra]i to», autoridades-alcalde, juez muni-
quien, en cierta ocas ión, y des cipal y sargento de' la Guardia 
pués de brindar, hizo un derroche 
de arte marcando en el espacio 
unos pares de banderillas, y un 
alarde de valor aguantando las 
acometidas traseras de la fiera 
embolada. 
civi l—iban los señores T o r á n , Fe 
ced, Muñcz , Macho y Esteban. 
La precesión en la no( he, alum 
brada per hachones, b a j ó l o s ár-
boles de la huerta, camino de la 
ermtta , ofreda a la contempla-
ción un cuadro inenarrable. 
I N L A E E M I T * 
Después dt un í ño y nud io de 
ausencia la Vi rgen de la Zaiza 
volvía a su Casa. 
Cuando pemtramcs en el tem-
plo creines entrar en una giuta 
(nc2Etí3d8. Aquella t r m i l a de la 
Virgen ts . . . la Gruta de las Mara-
villas de ¡as Montañas de Aliaga. 
Más que t u í s t r a torpe pluma, 
apremiada per el tiempo y el es-
pacio, fu to t n cantar su elegió las 
fotografías de estas páginas . 
Las tres naves del templo, re-
bosantes de fieles; una ( ración de 
ofrenda y acción de gracias, infla-
mada y elocuente, cel señor cura 
pá r roco , y , luego, una plegaria 
por la banda laureada de Ala-
cuás . 
Después . . . , a las puerta de la 
ermita, entre la arboleda verde y 
pomposa, los fuegos artificiales 
cantaron su ef ímera canción de 
luz. 
(Concluirá.) 
B A R C E L O N A ^ 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Antonio Garc ía al i r a robar 
a una tienda, fué sorprendido y 
conducido a la cárce l . 
A l entrar en el calabozo, sufrió 
un ataque epi lépt ico y m u ñ ó en 
el acto. 
S I G U E SIN R E S O L V E R . 
Cont inúa en igual estado la 
huelga del ramo de cons t rucc ión . 
B A R A J A S F U E R A D E 
P E L I G R O 
E l diestro Barajas sigue mejo-
rando. 
Paisaje. Paso de acceso a la Ermita en 
sus inmediaciones 
Afto III. 
sil. 
Ouisaí 
el 
Ha desaparecido el peligro de 
la peritonit s. 
Q U E J A D E L O S MÚSICOS 
Los músicos del Sindicato libre 
han visitado al gobernador para 
exponerle el conflicto que les crea 
el cine sonoro. 
E l gobernador les aconsejó que 
elevaran una instancia al Gobier-
no paraver si era posible encon-
trar la solución. 
Pérdida de 200 pesetas 
El lunes, desde el Mercado a la 
puerta falsa de la Beneficencia. 
Son de un obrero. Se gratif icará. 
Bóuedas, cruceros ? cúpula central 
E l pueblo es tá de fiesta. 
A l contemplar, d<,sde una t r i -
buna, los calados de sus balcones 
de maderas colgados de mantones 
de Manila y sus arcadas y sus 
tejareces, b í jo los cuales se t x 
tienden los gallardetes, las cade-
netas y las baude r i t á s españolas s eño r 
y t xtranjeras pur la plaza de 
Carlos Castel, calle de José T o : á u 
y plaza de ia Iglesia, un amigo 
nuestro evoca la a legr ía de otros 
a ñ o s ya remotos, en que un toro 
: .. .... 
Si 
H A C I E N D A 
L a <Gaceta> publica un Real 
decreto de Hacienda disponiendo 
que les aguardientes obtenidos 
por desti lación directa de vinos 
puros y sanos conocidos con el 
nombre de holandas, cuya rique^  
za alcohól ica no exceda defó 
grados centesimales, satisfarán a 
par t i r de 1.° de Octubre próximo, 
la cuota de 54 pesetas por becté-
l i t ro de l íquido. 
Circular. — Habiendo transcu-
rr ido el plazo para la presentaciúi 
de les Apéndices al registro fiscal 
de edificios y solares de los res-
pectivos términos municipales, 
cuya formación se ordenó por 
circular de esta Administrad 
de fecha 16 de Julio, seadviertea 
los alcaldes de Abejuela, AlcaM 
Bádenas , Báguena, Báñón, Be-
monte de MtzquiD, c i ^ » 
B u i b á g u e n a , Camarena 
n a . Castellar (El), 
Ceivera del Rincón, Cosa ^ 
lón , Fuentespalda; G e * á * m 
r r a c í n , Navaiiete del K 
Palomar de Arroyos 
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